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Setinggan telah wujud sejak lama dahulu. Istilah setinggan mengikut akta 
darurat merupakan apa-apa rumah, pondok, bangsal, gerai, tempat perteduhan 
(sengkuap), kurungan beratap atau apa-apa sambungan binaan yang bercantum 
kepada sesuatu bangunan atau binaan lain yang di buat daripada apa juga bahan 
sebagai tempat binaan mengikut apa cara melainkan mengikut pelan yang diluluskan 
oleh pihak berkuasa tempatan dan di atas mana-mana tanah kerajaan, swasta dan 
sebagainya.  
 
Manakala menurut Kanun Tanah Negara 1965 di bawah seksyen 425(1)(a) 
menegaskan bahawa penerokaan atau pendudukan atau pembinaan bangunan diatas 
tanah hak pihak lain (kerajaan, rizab kerajaan, tanah agensi kerajaan, tanah komuniti, 
tanah persendirian atau lain-lain) secara haram adalah tidak sah di sisi undang-
undang. 
 
Setinggan merupakan satu masalah yang sering dihadapi oleh pemimpin 
sesebuah negara. Isu tersebut seringkali diperkatakan oleh orang ramai, termasuk 
wakil rakyat, Badan Bukan Kerajaan (NGO), agensi kerajaan seperti Pejabat Tanah, 
Pejabat Daerah, Pihak Berkuasa Tempatan dan Perancang Bandar dan Desa.  
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Kerajaan mempunyai dasarnya tersendiri bagi memastikan tanah kerajaan 
tidak diceroboh dengan sewenang-wenangnya oleh orang ramai yang tidak 
bertanggungjawab. Di bawah dasar kerajaan untuk menghadapi masalah pendudukan 
tanah kerajaan tanpa izin, kerajaan telah mengatur beberapa langkah dan strategi 
untuk mengambil tindakan di sisi undang-undang mengikut peruntukan seksyen 425 
(1)(a) KTN iaitu tindakan mendakwa penghuni terbabit serta merobohkan 
penempatan haram mereka. Walau bagaimanapun, dari sudut yang lain, tindakan ini 
ternyata sukar direalisasikan seandainya jumlah penghuni yang ramai, kawasan 
penempatan berkelompok akan mengundang bahaya dengan penglibatan kaum 
setinggan yang agresif dan pelbagai masalah lagi. 
 
Berdasarkan dari masalah penempatan semula setinggan di seluruh negara, 
satu program  telah dilancarkan oleh kerajaan yang di namakan sebagai ’Program 
setinggan sifar 2005’. Walau bagaimanapun, program ini tidak dapat direalisasikan 
sehingga kini walaupun pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk 
menempatkan semula penduduk setinggan. Salah satu usaha kerajaan ialah 




1.2 Penyataan Isu Dan Masalah 
 
Isu menempatkan semula setinggan ke kawasan baru telah menjadi satu 
masalah yang besar di Malaysia sehingga kerajaan telah menubuhkan satu 
jawatankuasa bertindak yang dinamakan Majlis Tanah Dan Ekonomi Negara 
(MTEN), di mana dalam salah satu agendanya adalah untuk membasmi kawasan 
setinggan seluruh negara, terutamanya di kawasan bandar-bandar besar di 
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. 
 
Pelbagai isu-isu dan masalah yang berkaitan seperti kesesakan penghuni, 
masalah sosial, kemiskinan, keburukan astetik alam sekitar dengan bangunan 
berselerak serta kekurangan kemudahan infrastruktur dan sebagainya telah wujud di 
kawasan setinggan dan kawasan sekitarnya. 
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Isu setinggan ini menjadi masalah besar kerana jumlah penduduk setinggan di 
Malaysia mengikut kajian yang telah dibuat oleh pelajar UiTM pada tahun 1997 
(bancian bagi negeri Selangor) dan USM pada tahun 1999 (bancian untuk negeri-
negeri lain di Malaysia) bagaimana dinyatakan dalam lampiran A, adalah seramai 
581, 188 orang yang melibatkan 117, 938 buah kediaman. Memandangkan kajian ini 
dijalankan di Negeri Johor, maka berdasarkan kajian tersebut, jumlah penduduk 
setinggan di Negeri Johor adalah seramai 29,173 melibatkan 7,280 buah rumah 
kediaman. Menurut data dari 37 buah kawasan setinggan yang diambil untuk kajian 
ini, terdapat seramai 4,817 keluarga melibatkan penduduk seramai 19,268 orang 
penduduk setinggan. Ini menyatakan bahawa peratus setinggan yang terdapat di 
Daerah Johor Bahru ialah 66%. Terdapat banyak kajian dari pelajar-pelajar 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang mengikuti jurusan sarjana muda telah 
membuat kajian mengenai masalah setinggan. Apa yang penulis dapati dari penulisan 
mereka ialah masalah hendak mengeluarkan penduduk setinggan adalah amat sukar 
dan mengambil masa yang panjang. Penduduk setinggan mengakui bahawa mereka 
sebenarnya telah melanggar undang-undang negara, tetapi atas desakan hidup dan 
kemiskinan mereka meneruskan kehidupan di tanah milik kerajaan. Kajian yang 
banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut telah menggambarkan bahawa isu 
penempatan semula setinggan ke kawasan penempatan yang baru merupakan 
masalah yang terpaksa dipikul oleh kerajaan melalui jabatan kerajaan seperti Pejabat 
Tanah Daerah dan Pejabat Tanah Dan Galian seluruh Malaysia. 
 
Kerajaan Negeri Johor seperti Kerajaan Persekutuan juga telah berusaha 
untuk menyelesaikan masalah penempatan semula setinggan seperti memberi 
pemilikan tanah kepada penduduk setinggan atas tanah yang mereka ceroboh, 
pemberian LPS kepada mereka, memindahkan penduduk setinggan ke Perumahan 
Awam Kos Rendah Dan Projek Perumahan Rakyat (PPR), membina penempatkan 
semula setinggan di kawasan yang baru dan mengambil tindakan penguatkuasaan 
terhadap setinggan. Namun pendekatan yang dilakukan masih lagi tidak dapat 
menyelesaikan masalah penempatan semula setinggan di Daerah Johor Bahru 
sepenuhnya.  
 
Kerajaan Persekutuan pula telah merancang untuk membangunkan sebuah 
perkampungan setinggan iaitu Kampung Sri Rahmat di mukim Tebrau, daerah Johor 
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Bahru dengan membina kompleks dan kuaters Badan Pencegah Rasuah (BPR) di 
kawasan tersebut. Sebelum pembangunan kawasan tersebut di buat, masalah yang 
dihadapi ialah menempatkan semula penduduk setinggan terbabit. Pendudukan 
setinggan ditanah milik kerajaan adalah merupakan satu kesalahan di bawah KTN, 
namun pihak kerajaan tidak boleh pula sewenang-wenangnya bertindak tegas 
terhadap penduduk setinggan kerana setinggan lazimnya dilindungi oleh pemimpin 
politik. Oleh itu, kerajaan perlu mencari kaedah bagaimana menempatkan mereka 
semula ke satu kawasan yang lebih baik demi kelangsungan hidup mereka di masa 
hadapan. 
 
 Kaedah yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan ialah dengan membina 
Projek Perumahan Rakyat (PPR) dimana konsep yang diperkenalkan berdasarkan 
disewa. Kerajaan Persekutuan telah menetapkan bahawa hanya penduduk setinggan 
yang berpendapatan bulanan sekeluarga di bawah RM1500.00 sahaja yang diberikan 
keutamaan. Jenis rumah yang dibina adalah berbentuk rumah pangsa yang disewakan 
pada kadar RM124.00 sebulan. Melalui pendekatan ini, masalah setinggan dapat 
diselesaikan sepenuhnya. Walaubagaimanapun, masalah yang dihadapi oleh 
Kerajaan Persekutuan ialah tanah kerajaan amat kurang di dalam kawasan bandar. 
Tapak yang sesuai diperlukan untuk mendirikan rumah-rumah tersebut. 
 
Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji keputusan yang telah dibuat oleh 
kerajaan Negeri Johor terhadap 37 buah kawasan setinggan di Daerah Johor Bahru 
dalam penempatan semula setinggan. Kaedah dan tindakan kerajaan negeri akan 
dijadikan garis panduan yang boleh digunapakai bagi menempatkan semula 
setinggan di kawasan kajian iaitu Kampung Sri Rahmat 1 dan 2 yang telah di 
ceroboh oleh lebih 270 keluarga sejak 1980an. Penempatan semula setinggan di lihat 










1.3 Matlamat Kajian  
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kaedah yang 
digunakan oleh Kerajaan Negeri Johor bagi menyelesaikan masalah penempatan 
setinggan di Daerah Johor Bahru oleh kerajaan Negeri Johor. Oleh itu beberapa 




1.4 Objektif Kajian  
 
Objektif kajian yang telah digariskan oleh penulis dalam kajian ini adalah 
sepertimana yang dinyatakan di bawah : 
 
i. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian kaedah yang telah diambil 
oleh Kerajaan Negeri Johor dalam menyelesaikan masalah 
penempatan semula setinggan di daerah Johor Bahru berdasarkan 
keputusan Jawatankuasa Hasil Bumi. 
 
ii. Mengaplikasikan kaedah yang dipilih untuk mengatasi masalah 
penempatan semula setinggan di kawasan kajian dengan berdasarkan 




1.5 Skop Kajian 
 
Penulis telah menggariskan beberapa skop kajian bagi memudahkan proses 
perlaksanaannya serta mencapai dan memenuhi objektif kajian. Kajian ini hanya 
menumpukan kepada mengkaji dan menganalisis kaedah yang digunakan oleh 
kerajaan negeri Johor dalam menyelesaikan masalah penempatan semula kawasan 
setinggan berdasarkan dari keputusan-keputusan yang telah diluluskan oleh 




Kajian ini juga mendapatkan persepsi pegawai-pegawai kerajaan negeri Johor 
yang terlibat dalam penguatkuasaan setinggan Negeri di daerah Johor Bharu. 
 
Oleh itu kajian ini adalah berdasarkan kepada data-data yang telah diperolehi 
hasil dari tindakan Kerajaan Negeri Johor kepada 37 buah kawasan setinggan di 
Daerah Johor Bharu. Tindakan dan kaedah yang digunapakai akan dianalisis dari 
segi lama pendudukan, keluasan kawasan yang terlibat dan juga jumlah penduduk 




1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini  penting kerana masalah setinggan di Daerah Johor Bahru banyak 
di kaitkan dengan isu-isu dan masalah seperti isu alam sekitar, sosial, jenayah, 
penagihan dadah dan sebagainya. Oleh yang demikian, ianya perlu dibuat 
penyelesaian segera. Kajian dari statistik pelajar UiTM pada tahun 1998 mendapati, 
Sebanyak 66% masalah setinggan di Negeri Johor tertumpu di Daerah Johor Bahru. 
 
Bagi pihak kerajaan, kajian ini amat penting kerana ianya akan memberikan 
implikasi yang besar dalam pentadbiran kerajaan di sesebuah negeri mahupun 
negara. Dengan adanya kajian seperti ini, masalah penempatan setinggan di sesuatu 
kawasan akan dapat diatasi dan memberikan suasana persekitaran yang lebih baik, 
teratur dan bersih. Pandangan kawasan setinggan di bandar amat tidak selesa sekali 
dengan kedudukan rumah yang terlalu rapat dan tidak tersusun, kotor, sistem 
perparitan yang tidak sempurna dan pelbagai masalah lagi.  
 
Bagi pihak masyarakat pula, dengan adanya kajian seperti ini, keadaan 
persekitaran akan lebih baik dan bersih. Kawasan setinggan yang berhampiran 
dengan kawasan taman perumahan akan diperkemaskan dengan pembangunan 
semula kawasan setinggan yang lebih baik. Persepsi masyarakat terhadap golongan 





Manakala bagi pihak pelajar pula, kajian ini dapat memberikan sedikit 
maklumat mengenai penempatan semula setinggan, kaedah-kaedah yang digunakan, 
maklumat yang diperolehi dari keputusan kerajaan dan cara bagaimana menangani 
sesuatu masalah mengenai setinggan. 
 
Penggunaan cara dan kaedah bagaimana menangani masalah penempatan 
semula setinggan wajar diberi perhatian yang serius. Dengan adanya kajian seperti 
ini, secara tidak langsung ianya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian 
masalah penempatan semula setinggan. 
 
Dalam usaha kerajaan untuk menentukan setinggan sifar, kajian ini dianggap 
penting kerana masalah setinggan ini melibatkan pelbagai pihak dan sentiasa menjadi 




1.7 Metodologi Kajian 
 
Dalam sesuatu kajian, methodologi kajian adalah amat penting agar objektif 
yang dinyatakan akan tercapai di akhir kajian. Bagi menjayakan penulisan ini, 





1.7.1 Peringkat Pertama 
 
Pada peringkat pertama, ianya menerangkan mengenai pengenalan kajian 
yang hendak dijalankan. Selepas itu penulisan menjurus kepada mengenalpasti 
penyataan isu dan masalah, objektif kajian, matlamat kajian, skop kajian dan 






1.7.2 Peringkat Kedua 
 
Pada peringkat ini, penulis akan menghuraikan tentang ’literature review’ 
mengenai definisi setinggan secara umum, setinggan di Malaysia, jenis-jenis 
setinggan, penempatan semula setinggan, keperluan penempatan semula setinggan di 
kawasan bandar, program setinggan sifar, proses mengeluarkan setinggan, kaedah 
penyelesaian penempatan semula setinggan oleh kerajaan persekutuan, kaedah yang 
diambil oleh Kerajaan Negeri Johor, masalah dalam penempatan semula setinggan 




1.7.3 Peringkat Ketiga 
 
Peringkat ini melibatkan kawasan kajian. Penulis akan menerangkan kawasan 
kajian secara menyeluruh bermula dengan pengenalan, sejarah kawasan kajian, 
kedudukan kawasan kajian, keluasan kawasan kajian, bangunan yang terdapat dalam 
kawasan kajian, status tanah, tahun kawasan kajian diceroboh dan tempoh masa 




1.7.4 Peringkat Keempat 
 
Pada peringkat keempat ini, penulis akan membuat penganalisaan pada data-
data dan maklumat-maklumat yang terkumpul. Dalam peringkat ini, perhatian yang 
sewajarnya diperlukan agar segala hasil penulisan dan penganalisaan data dapat 
menepati objektif kajian yang telah ditetapkan pada permulaan kajian.  
 
Data-data yang diperolehi semasa pengumpulan data berdasarkan daripada 
keputusan tindakan kerajaan terhadap 37 buah kawasan setinggan di Daerah Johor 
Bahru. Manakala melalui kaedah temubual pula, penulis akan menerangkan kaedah 
temubual menggunakan teknik bersemuka dengan tiga orang pegawai kerajaan di 
Bahagian Penguatkuasaan di mana dua orang dari Pejabat Tanah Johor Bahru 
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merupakan ketua bahagian iaitu Encik Mohd. Anizam bin Jamian dan Encik Nasir 
bin Md. Noh. Manakala dari Pejabat Tanah Dan Galian. Johor pula ialah Tuan Haji 
Mohamad bin Mohamad Bayot. Tujuan menemubual mereka adalah untuk 
mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berhubung dengan penempatan semula 
setinggan di daerah Johor Bahru bagi mengatasi masalah setinggan. 
 
Kaedah kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi 
menerusi temubual daripada pegawai kerajaan dari PTJB dan PPTG, Johor. 
Manakala penganalisaan data menggunakan kaedah kuantitatif pula digunakan untuk 
menganalisis data yang diperolehi dari tindakan kerajaan terhadap 37 buah kawasan 
setinggan. Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif juga akan dinyatakan dalam bab 




1.7.5 Peringkat Kelima 
 
Pada peringkat ini, penulis akan menerangkan mengenai cadangan 
berdasarkan daripada penemuan kajian dan kesimpulan. Penulis juga akan 
memberikan cadangan-cadangan lanjutan kepada penulis yang akan datang supaya 
masalah penempatan semula setinggan tidak lagi wujud dan data mengenai mereka 
telah dimasukkan dalam sistem yang akan dicadangkan oleh penulis.  
 
Berikut adalah urutan proses bagi menunjukkan peringkat-peringkat kajian 
adalah seperti Rajah 1.1  
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Rajah 1.1 : Carta Aliran Metodologi Kajian  
KAJIAN AWALAN 














menghuraikan tentang ’literature review’ mengenai definisi setinggan secara umum, 
Setinggan di Malaysia, penempatan semula setinggan, keperluan penempatan semula 
setinggan di kawasan bandar, program setinggan sifar, kaedah penyelesaian kerajaan 





a). Data keputusan kerajaan  
     Johor terhadap 37 
     kampung setinggan 
 
b). Temubual yang dilakukan  
     secara bersemuka dengan 
     pegawai kanan kerajaan. 
 
a).  Buku – buku ilmiah 
b).  Keratan akhbar, kertas 
      kerja, kertas seminar, 
      laman web dan internet. 
c).  Buku Lapuran Bahagian 
      Kuatkuasa PTJB dan 




Untuk data terkumpulan 
tindakan kerajaan negeri 
Johor terhadap 37 buah 
kawasan setinggan bagi me -
lihat sejauhmana kaedah 
yang dipakai dapat men- 
yelesaikan masalah penem- 
patan semula dikawasan 
kajian 
 
Untuk data temubual 
dilaksanakan bagi mendapat 
kan maklumat berkaitan 
keputusan yang dibuat 
kerajaan dan masalah penem- 
patan  semula setinggan 
daerah Johor Bahru  
 
Kaedah Kuantitatif Kaedah Kualitatif 
PENEMUAN, 
CADANGAN DAN KESIMPULAN 
Peringkat Pertam
an 
Peringkat K
edua 
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pat 
